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During the excavations of the Archaeological Expedition of the 
Zaporizzhya National University in 2009 at the Mamay-Hora 
13 graves were discovered: one of the Late Bronze Age, two of the 
Scythian times, and others of the Middle Ages. The Scythian buri-
als were plundered in ancient times. A find of a large pot allows the 
authors to refer one of these burials to the Early Scythian period. 
Археологическая экспедиция Запорожского 
национального университета продолжала ис-
следования на Мамай-Горе у с. Великая Зна-
менка Каменско-Днепровского р-на Запорож-
ской обл. Работы, как и в предшествующие 
три года, велись к западу от курганного ядра 
могильника, на снивелированном для поли-
ва поле. В отчетном году продолжалось изуче-
ние кургана 212 и объектов 214—218. Вскрытие 
производилось на глубину от 0,9 до 1,5 м. 
Выявлено 13 погребений (одно эпохи бронзы, 
два скифских, 11 периода средневековья). 
Курган 212 был возведен над погребением 11 
эпохи бронзы. Погребенный лежал в сильно 
скорченной позе на левом боку головой на запад. 
Позже впущены скифские захоронения 5 и 6. По-
следнее совершено в яме овальной формы разме-
рами 2,65 × 1,30 м, вытянутой по линии северо-
запад—юго-восток. Погребение 5 — катакомба 
типа I, на ступеньке и в погребальной камере най-
дены отдельные кости человека. Погребения сое-
динялись лазом шириной до 0,5 м, через который 
могилы были осквернены в древности.
В насыпи вокруг этих погребений и над 
ними, в заполнении ям выявлены продукты го-
рения в виде пятен и сильно обожженных ку-
сков оранжевого или черного цветов. Скопле-
ние последних зафиксировано над погребени-
ем 6. Вокруг этих захоронений располагался ров 
диаметром 24,5 м. Ширина рва в разных частях 
колебалась от 1,0 м до 1,4 м. Стены оформлены 
небрежно, глубина 0,4—0,7 м. В западной части 
отмечен проход шириной 1,0 м, южнее которо-
го на дне рва находились отдельно обожженные 
верхняя и нижняя челюсти лошади (определе-
ние Е.П. Секерской). Отдельные кости живот-
ных и мелкие фрагменты амфор и лепной по-
суды встречены во рву на остальных участках. 
В заполнении неоднократно отмечались также 
обожженные куски, а на дне рва в южной ча-
сти — участки горения черного цвета.
На глубине 0,45 м над южной частью по-
гребения 6 выявлен развал корчаги, отдель-
ные фрагменты которой встречены и в запол-
нении ям погребений 5 и 6, и за их пределами. 
Поверхность корчаги подлощена, на одном из 
фрагментов — горизонтальный упор (рис.). Ее 
можно датировать раннескифским временем.
Остальные захоронения периода Средневе-
ковья. Костяки лежали в подбойных могилах 
вытянуто на спине головой на запад. В одной из 
них (погребение 1, объект 212) найден под ниж-
ней челюстью татаро-генуэзский аспр, по опре-
делению С.К. Локарева, возможно, Франциско 
I Сфорца 1464—1466 гг. или же Галеазо Мария 
Сфорца 1466—1476 гг. Близким временем счи-
таем возможным датировать и остальные захо-
ронения, совершенные по такому обряду.
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